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El present llibre, a través de la presentació a càrrec 
de l'alcalde de Santa Coloma de Cervelló, Sr. 
J.Comellas, i de la introducció a càrrec de l'histo-
ridor J. Padró, ja donen una idea clara de les pre-
tensions de la publicació de referència. D'una 
banda, la bevinguda al recull de dades que fan 
possible mirar el conjunt de la Colònia Güell des 
d'una perspectiva historicista, així com la de 
cobrir el buit en aquest sentit global, de l'altra. 
En la definició dels seus continguts diuen, entre 
d'altres: "A la colònia, el passat i el present es combi-
nen en un paisatge de principis de segle on la vida 
passa tranquil.lament. En el recinte fabril, en canvi, 
el treball continua, malgrat que ja no es manté la 
unitat de producció. Avui són moltes les empresses 
que han trobat cabuda per a diverses activitats indus-
trials entre les parets de la vella fabrica". 
Així, primerament fan una aproximació a les colò-
nies industrials i seguidament entren a aproRindir els 
trets més generals de la Colònia Güell: la història, 
l'urbanisme, el treball a la colònia, el marc social, la 
cultura i el lleure, per tal d'arribar al modernisme. A 
través d'un passeig inviten el lector a contemplar-hi 
els singulars edificis: el recinte fabril, la fonda, Can 
Soler de la Torre, el dipòsit de l'aigua, Ca l'Ordal, 
obra de Francesc Berenguer i Mestres, les cases dels 
obrers, la casa del metge, Ca l'Espinal, l'escola i la 
casa del mestre, el Teatre i l'Ateneu, el Centre 
Parroquial, l'antic convent de les monges, la casa del 
Secretari, la Cooperativa de Consum, els magatzems, 
i així finalment arriben a l'obra més emblemàtica, la 
cripta, obra d'Antoni Gaudí, en la qual hi col·laborà 
Jujol i que ha estat declarada Patrimoni de la 
Humanitat per la Unesco, l'any 1985. Segueix el 
recorregut per la Casa Parroquial, Can Julià de la 
Muntanya i la Torre Salvana. 
Són destacables de la publicació els annexos que tras-
lladen, al final, el text del llibre en castellà i en anglès. 
Inclou també dades d'interès, com un plànol i diver-
ses possibilitats d'arribar-hi amb transport públic i 
privat. Continua amb unes fitxes de ressenya biogrà-
fica dels arquitectes autors d'obres a la colònia: 
Francesc Berenguer i Mestres (Reus 1866-Barcelona 
1914), Antoni Gaudí i Cornet (Reus 1852-
Barcelonal926) i Joan Rubió i Bellver (Reus 1871-
Batcelona 1952). 
En el glossari s'esmenten un total de 21 termes rela-
cionats amb la construcció i l'arquitectura i els donen 
la consegüent definició. 
Seguidament s'explica la nomenclatura dels carrers 
de la colònia, noms tots ells de personatges relacio-
nats amb la vida de la colònia, a destacar entre 
d'altres el de Barrau, que fou el mecànic tèxtil català 
allà afincat i que va inventar el teler que teixia dues 
peces de seda al mateix temps. 
De la bibliografia cal destacar que s'ha fet un recull 
de tota mena d'articles relacionats amb el recinte i els 
seus promotors. 
Creiem, però, que en un conjunt arquitectònic 
d'aquesta vàlua, tant important per a nosaltres, els de 
la comarca, com per a la història universal, mereixe-
ria un tractament més exhaustiu a tots nivells (histò-
ric, sociològic, demogràfic, artístic...), unes il·lustra-
cions que ultrapassessin el simple dibuix 
interpretatiu. Hagués estat també força interessant 
aprofitar l'avinentesa d'aquesta publicació i intentar 
reproduir la documentació original dels projectes de 
l'arquitectura, així com la documentació inherent als 
procés de producció i social de la colònia. 
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